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（???、??）
?? ? ?? ーー ????ーー ???? 。 ???
? ?
???
?ー????????????ヵ???????????
?? ????????、??????????????申上置候。則其節父自筆―—而相控私へ相渡置申候。尤右之書付（? ）（ ）?? ? ?? ーー??????。?????? 。 ? ― ????、 ? ?? ＿ 。?? ?ーー ?? ?????? ?ーー 、? ーー無之、尤士―—被召仕井一＿御取立被遊候様二奉存候。学文之儀得?ーー???? ーー ―ー?? ― ??? ?? ― ー?? 。候人者多クハ半俗-—成居候得共右之訳有之ーー付私之義者始終左???? 。 ????? ????? ーー候者右之訳
1一御座候。此次第敏申上度存候へ共格別―—被召使被
???? 。?? 。 ? ???二仔候——付各様迄左之書付写——父自筆之本書相添入御覧申候。????? ??? ー ー 。
?????????????????????
??????????（????）?????????????
? ? 。
?? ???（??）? ???（? ）??（? ）??
???
???
????????????????。 ??????????御用——立申候ハ、尤士井二取立被遊候様＿—奉願候。学文之上―­???? ????＿????? 。?? 。? 。
??????????
（??、??）
?????????? ? ??? 、付外―—壱通為念差出候由是又御披見被成儀右衛門口上書末二与???? 、 ??? 。
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??????????????
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????????っ???
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「????」??????????????????????
?????。??????、。?
????????????????????? ????
「????」????????????????????（??
）?「???????????」?????、???????? 「 ??????ーー?」 っ ???（ ?? ）。 ???????????っ
?????
?????????????????????????。?? ヵ ????????。
??っ?????? ? （
???????????）
?? ? 。 ??? 「 」（ ）?? ????? 」 。?? ???? 。?? 。 ??? ?? （「 」 ）。
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右者老衰仕御役難相勤由―—而以書付御断被申上候―—付達御聞??????????????????? ??? ?。??????? ーー?? ?????? ? 。
????????????っ??????っ????????
「??＿＿???」???????????????????????????????。???????「?????????」???? ? ? 。 ??? っ 。 、?? ??????????? 。 。「?????????
? ?」?????????????????
???? ?? っ 。???????????? ? 。?? ?????? ?? っ 。 「?? 」 「 （ ）」?? 「?? ― ??? っ 。?? ?? っ 。
「????」?????、??? ????
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? 、 ??????????? ??―?? 。
??????? ???????????? ?
??????????? ?。「 」
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?? ? 、?? ??????? 。
??????????????????????＿???????? ー ??? ????? ?下候様
l—奉願候。尤御用筋身分相当之儀ハ御奉公之儀ーー候故何
???? ? ?????????? ?? 。 。「???」??????????????「????」??っ?
????????、??????????????。???????? 「 ? 」 「 」? っ?? 「????」??? ??????、??????? ???? 。 ??? ? ???。 ??? （ 、??、 ） 。?? ? （ ）。?? ??? 「 ? 」?? ?? ? 。
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越
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?、?????????????―ー????????????? ? ?召候間諸役之列ーー不相加候共役号―—応し礼格相立候様ー一申付候、 ? ?。
??????????????「????」?????「???
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候様―—尤東五郎代リ之義者皆々申談人柄事付追而指上候様ーーと???。?? 。 。跡役之儀も追而遂吟味可申上之旨申上。東五郎―—申渡候趣左記? 。
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